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MALKARA ŞEHRi (1475-1601) 
Ibrahim SEZGİN' 
Bu çalışmada, İstanbul'dan başlayıp Rumeli ıstıkametine devam eden uç ana 
koldan Si lı vri-Tekirdağ-Gelibolu-Malkara-Keşan-Gumulci ne-Yenişehı r-Istefe'ye 
devam eden sol kol iızerınde bulunan Malkara şehrinin 1 XV. asrın son çeyreğı ile 
XVI. asırdaki fiziki yapısı, nufusu, esnafı, tıcari ve sınai faalıyetlerı üzerınde du-
rulmaya çalışılacaktır. Bu donem ıçın ana kaynakları Tapu Tahrır Defterlerı teşkıl 
etmektedir2. Incelediğımız donemde Gelibolu'ya aıt tahrir defterlerinden olup Mal-
kara'yı da ıçine alan beş ımıfassal defter mevcuttur. Bu defterler 879/ 1475', 
925/15194, 15305,97511567-686 ve 1009/160J7 tarıhlerını taşımaktadır. 
Osmanlı idari teşkilatı ıçerısınde Gelibolu'ya bağlı bir kaza olan Malkara 
şehri, Mart 1354'te Gelibolu'nun fethinden8 sonra, Trakya'da devam eden Os-
manlı fütuhatının bir netıcesi olarak Osmanlı idaresıne geçıniştir9. Daha Osmanlı-
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Trakya U nı Fen-Edebıy:ıt F:ıkulte;,ı 
M Dı! men. Menzı/ Dejterleruıe Core XV!l Yu~vılda Rume/ı 'de Yol Sı.1temı Hakkuıda H u· 
Aru,1llmıa, Istanbul ı 971. Mezunıyet tez ı. Tarıh Semıner K tb. tez nr ı 637. s 3, 37 
Osmanlı sosyal ve ekonomık tarıhının en onemlı kaynaklarından olan Tapu Tahrır Defterlerı 
hakkında bkz OL Barkan- E Merıçlı. Hudavendıgclr Lıva.1·ı Talırır Defterlerı I, Ankara ı 9X8. 
Gırış s ı- ı 2 ı, F M Emecen, "Sosyal Tarıh Kaynağı Olarak Osmanlı Tahrır Defterlerı", 
Tarıh ve S{},\yo/oft Semınerı, Bı/dm/er. Istanbul 1991, s 143-156 
Başbakanlık Osmanlı Arşıvı (BA), Tapu Talırır Defterlerı (TD) 12 
BA, TD 75. s 103-116 
BA, TIJ 434. vr 57b-65a Bu dcfterın tarıhı kesın olarak hılınmeınekle heraber 1530 tarıhı 
kabul edılıııektedır (bkz F M Eınecen. "XVI Asır Başl:ırında Bır Goçun Tarıhçesı 
Gelıbolu'da Sıreın Surgunlerı". Osmanlı Ara,lltlllWlan, X (1990).;, 165, n 15) 
BA. TD. 490, s 202-212 
Tapu Kadastro Kuyud-ı Kadlme Arşıvı (TK KKA). TD ıır 141. vr 76b-XOa 
P C:lıaranıs. "On the Datc of the Occupatıon of Gallıpolı by the Turks". lh;wıtmo.llm·u u. 
16 (1955). s 117 
Malkara'nın fethı konusunda kaynaklarda yeterlı bılgı hulunmaınaktadır A~ıkpaşM.fıdc 
(Tevlirilı-ı Al-ı Osmon. yay Çıftçıoğlu N At;zz. Osmanlt Torıh/en I. lstaııtıul 1949.' 77-
319). Haclıdl, (Tevôrilı-t Al-ı 0.\num. yay N Ozturk, Istanbul 1991 ). Aııonım TCI•ôrilı-ı Al-
ı 0.1nuuı. (yay N Azamat. Istanbul 1992) Malkara'nın fethınc hıç temas etmezler Mehıııcd 
Nc~rl. escrının nc;,ır kısmında Malkara'nın fcthınden bahsctıncz. ancak nazım olarak 
Ahmcdl'nııı cscrırıdcn ıktıhas ettığı hcyıtlcrdc Malkara'nın J'etlıındcn halı;cdılır (hk KutiiJ-1 
Cı!wn-nwllcl. I. neşr F R Unat- MA Koyıncıı. Ankara 19X7. s 181) Bununla beraber bu 
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lar Ruınelı'ye geçmeden evvel, bolgede meydana gelen ~algın hastalıklar, deprem-
ler, halkın buylik bır kısmının ölumune, bumın yanında ağır vergıler de halkın 
fakir düşmesıne sebep olmuştu. Bu sebeble Gelibolu Yarımadası ve yarınıadanın 
kuzey kesimlerı, buralarda yaşayan halkın harap olmayan şehirlere doğru göç et-
meleri nedeniyle boş ve harap hale gelmi~ti ı o. Bu durum, buraları n kolaylıkla fet-
hedılnıesı netıcesinı doğurınuştur. Bunun yanında bölgenin yeniden iskanı için 
Osmanlı idarecileri tarafından Anadolu'dan buralara nüfus nakledilmış ve bu bol-
genın ıman yoluna gidi !mıştır''· 
Malkara şehrinin iskanı için daha I. Murad zamanında çalışmalara başlan­
mıştır. I. Murad Ahı Musa'ya eliyle kuşak kuşatıp Malkara'ya ahı olarak tayin 
etmiş12 ve bazı menkul ve gayrımenkulleri vakf-ı evlatlık üzere vererek 1 Receb 
767/14 Mart 1366 taribınele vakıfnamesini vermıştırl3. Keza Yegan Re'is'e de 
Malkara'ya tabi bir köy ve bir haınam vakfetmiştir 14 . Bu şahısların Malkara'da 
kurdukları zaviyeler şehrın imar ve iskanı için önemlı fonksiyon icra etmiş olmalı­
dırlar. 
Bilindiğı üzere genel olarak kaleler şehirlerin çekirdeğini teşkil eder ve ~ehir 
kale cı varında gelışirdi 1 'i. Malkara şehrinin kalesi olduğuna dair tah ri r defterle-
rinde herhangi bir kayda rastlanmamakla beraber, XVII. asırcia burayı gezen Ev-
liya Çelebi, yüzü güneydoğuya bakan yıkık bir kaleden balısetmektedir 16 . Muh-
temelen Osmanlı fi.ituhatı ılerierken geride mukavemet noktası bırakmamak için 
kalelerın yıktiması usulül7 Malkara kalesı ıçın ele uygulanmış ve kale Edirne ve 
Balkaniara doğru devanı eden fütuhatın engellenmemesi için Osınanlılarca yıkıl­
mış veya iç bölgede bulunduğundan artık stratejikonemi kalmamış ve bu yuzdeıı 
terkedilınış olmalıdır. 
~ehır Sul~yınan Pa~a tararından fethedılını~ olmalıdır (bkz Ahnıedi. Dô.wln ı•e Teı•ciJ/!ı-J 
Mu/ılk-1 Al-t 0.1man, yay Çıftçıoğlu N Ats11:, Osnwnl1 Tarılılerı 1, Istanbul 1949,' ı :ı. 
lbn-ı Kemal, Tt'l'cirılı-ı Al-ı 0.1nwn, ll Defter, yay Ş Turan. Ankara 19R:l. ' 175) 
Suleynıan Paşa 1357'de verat ettığıne gore (M C Ş Tekındağ, "Suleynıarı Pa~a " ıııad . 
lslôm An.1ıklopedt1ı, Xl, 19:l) Malkara'nın fethı bu tarıhten once olmalıdır 
1 O Cantacuzcrıe, Hısloıre de Cmıstanltnople (lrd par Cousın). Parıs 16R5, VIII , ~ 16:l. E de 
Muralt. /:'s.1w de clmmograplııe B_vzanluıe ( 1057-1453), Sııt Petersburg 1 H70. ll.' 642-43. 
646, 654 ve A va,ılıev, Hıstotre de /'enıpıre BKWllt/1, Parıs 1932, ll,' 306-307'den 
naklen M M Aktepe. "XIV ve XV asırlarda Rumelı'ııın Turklcr Tarafından Iskanına Daı ı". 
Turkn·uf Mecmılll.l't, X (Istanbul 1953), s 299-300 Nitekım Osmanlı kuvvetlerı Gelıbolu 
kalesını nıuhasara etnıış ıkeıı meydana gelen deprem Gelıbolu kalesınırı kolayca 
fethedılmesını sağlamıştır (A Phılıppıdıs-Braat, "La Captıvıtc de Palaınas Clıez le> Turc'"· 
Trovwıx el Mi;motres, VII, Pa rı s 1979, s 13R. 211) 
1 1 Aktepe, m•nt makale, s 300 
12 N Çağatay, Btr Turk Kurıuıw Olan Alıtlik, Ankara 19R9. s RR 
13 BA, TD 75. s 53R 
14 BA, TD 12, s 23R-2:l9, BA, TD 75, s 523-524 
15 F M Emecen, XVI A.ltrda Manısa Ka;:clsı, Ankara 19R9,' 4:l 
16 Evlıya Çelebı. Sewıhalnôme, c V, Istanbul 1915, s 325 
17 H lnalcık, "Edırne'nın Fetlıı", Edırne'nın (ı()() Felt!ı Ytldonwnu Arnw.~all Kt!al)[. Ankara 
1965. s 149 
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Türk-İslanı ~ehirlerının mahallelerden müteşekkıl olduğu bilinmektedır. Ma-
hallelerde cami, mescid, imaret, medrese gıbi müesseseler etrafında gelişirdi. Ma-
hallelerde birbirini tamyan, aynı ibadethaneyı paylaşan ve sosyal dayanışma içeri-
sinde olan insanlar aileleriyle birlikte yaşaınaktaydılar 1 H. Malkara'nın mahalleleri 
hakkında b ılgi verıneden bnce 1475, I 5 ı 9, 1530, ı 567-8 ve ı 60 ı tarihlerindeki 
nüfus yapılarını bir tablo halinde görmek faydalı olacaktır. 
Tablo I. Malkara nüfusunun mahallelere göre dağılımı* 
Mahalle adı 
Ahı Ana 
Alaca Hacı 
Atik 
Camı-ı Kcbıı 
Camı-ı ümer Bey. Mes-
cıd-ı Ba~.ar 
Dede Hoca 
Fatıma Hatun 
1475 1519 1530 1569 1601 
HJn~ .Muc Hfin~TM~~ Hane Muc- Hfr~~Mı:;-z- Ha~~ Mu~ 
11 17 3 13 5 7 3 
---+~-ı~--- ~------ıı-~--+- --------r-------Jıı···-- ----
25 20 4 15 5 ı 5 3 22 
····---- -~ t----
11 
·-----·· ~---·· ---f----·-1--·-·-
19 16 2 10 6 R 13 
-· -··-- ---- .... --- ··-· --t--·-· 
15 2 7 3 7 2 6 6 ı 
2 
34 
. ··- r---. -·- . -· ··- -··---· -- ··- -- -- -
27 (ı 21 2 17 5 20 
---------- ··-------- ···- -------- ---- ·-·-· 
Fatımacık 7 ı 10 2 7 2 21 (ı 20 
-···- --- -- . . ------t--- ··---~---· 
Hacı 1-lalıl 26 4 30 1 O 2R 11 R 
·----- f---- -----· - ---· .. ···- -- t------
9 1 14 6 22 1 R 3 6 
·-------- ----- --~---- ------
Hacı Hasan 31 23 2 22 5 9 2 21 
·- -------------·------ r-- . ···- -·--· --- ·---- ----r-··-·-- --- -··--··-
Hacı lsraıl 62 3 24 S 32 22 9 :n 
--·------------ ---~--- --- .. ···-ı· -·-
Hacı Mahmud 21 15 10 13 4 3 4 3 
------------·· ------- - .. ~ --~ ---··-· ·- ··- ----·- -------
1-lacı Sınan 20 2 IR R 27 1 14 4 24 
----~------------ ·- ·---- ---· -- ·-- ---- --. ı··· - ----------··· 
Hacı Tursun 7 R 14 
........ ·-- -- ··-- -----· ·----- -·-··· ··-. ·----· -- ---- -- --~ ---1---- ----·-- - ·--· ... 
Hacı Yakuh 18 17 7 21 3 R R 12 
-~~- . -·· ·····- -~--- ---· ~ ·-··-·--·-·-
Hacı Yunu-; 72 5 30 3 20 R 16 3 22 
·············-·-------------- ----·· ..... -··- -~- -··-- 1---
Husey_ııı _ _l3_cL_______ 1 O 2 5 
-·· ... -·-- --··- ·- -· ---~------ -·--
lmarct-ı Mahmud Bey. 17 5 6 5 5 
Tav~an Dağı 
lshak Fakılı 21 3 15 IR 3 20 9 22 
Kaya Bey 27 2 22 7 14 5 11 7 15 
Kme Hacı !vaz 25 14 7 23 lO s lO 
Kuyumcu. Hacı lhrahım 16 3 15 5 
l R O~ıııaıılı donemındek ı ıııalıallelcı hakkında hkz O Ergenc,:. "Osmanlı şelıırlerındekı yonctım 
kurumlarının nıtelığı uzerıııc hazı dü~uncclcı". VIII Turk Turılı Kongrest, Bıldırıler ll 
(Ankara 19R 1 ). ;, 1270-1272. am ır. "O;, marılı şclırındekı «Mahallc»rıın ı~lev ve ıııtelıklcrı 
ut:erıııe" 0.1munlt Aro,lllrmulan IV ( 19R4). s 69-7R 
19 1475 taniılı del'lerde ımıstakıl olarak kaydcdıleıı hu mahalle 1519 tarıhi ı derterde "Malıdilc-ı 
Mc~cıd-ı Mahmud Bey h Kassah nanı-ı dığer Doğancı. Malıallc-ı Tckyc dalıı derlcı" ~eklıııde 
kaydcdılıııı~ olup ıkı mahalle hırlcşınış olınalıdıı 
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-------- ~~ ~ -- ---~-~ 
Medresc-ı Turahan Bey 6 - 2 - - - - - - -f---- f---- f----- ~ f---- -----
Mescıd-ı Bahadır 41 3 - - - - - - - -
-------
--1----- ------- - -----
Mescıd-ı Hacı Ahmed ı 3 - lO 4 ll 2 ı ı ı lO -
Mescıd-ı Hacı Hızır 28 2 15 3 15 2 9 2 ı ı -
-------------
--1----~ 
Mescıd-ı Hacı !!yas tabı'-ı 23 - ı ı 6 18 3 17 4 15 -
Tavşan Dağıtan, M ez ıd 
Fakıh 
-----
Mescıd-ı Hacı Mehmed - - 22 8 29 2 22 5 ı 8 -
----- ·---------- - ~- ------ ------- ----------f------ ı--~---- ---·--
Mcscıd-ı Mahmud Bey h 27 - 21 4 21 ı 12 2 12 -
Kassab, Doğancı, Tckyc 
Mescıd-ı Şehre Kustu 14 - lO - 12 ı - - - -
Mescıd-ı Tahtalu 14 2 !O 3 18 2 !O 3 26 -
Nalbarıci Hızır, Armağan, 33 2 16 3 ll 3 18 5 17 4 
Hacı Halı! Mescıdı 
~------- ı---~- -
Rab ı 'a Hatun - - 30 6 20 - 14 3 21 -
----
~ ~ 
---· 
Sırilc ('1) Kadı 23 - 27 6 21 2 ı ı 2 ı ı -
~- ---- ----
Taş Ilyas 12 - 13 - ı ı - 7 - 7 -
Tatarlar ll -
_!_?__ ı ı ı ı 8 - 18 -
~- f---~ ~-~~-
---·---- ---··--
~ - ~ 
-· 
Tek ye - - - - - - - - 14 -
··----------- -------
Yegan Reıs, Hacı Mu h- 41 2 36 5 38 4 22 9 40 -
yıddırı Mescıdı 
Yonga Ramazan tabı '-ı - - 19 2 21 5 30 9 38 -
Mahalle-ı Hacı Yunus 
- ~ - ~----· ------- -------
Ketere 9 - 21 - 20 - 18 - - -
TOPLAM 771 39 614 137 601 81 11451 ı3slls64 s 
' Lıste 1519'dekı mahalle adiarına gore duzenlenmıştır 
Listede göruleceğı gibi 1475'te Malkara'da 32 ımislım ve 1 gayrımüslını 
mahalle mevcut iken 151 9'da Muslünıanlarla meskCın mahalle sayısı 34'e yük-
selmış, gayrimuslim mahalle sayısı ise değışmemıştır20_ 1530'da Medrese-ı Tura-
han Bey mahallesi ortadan kalktığından Müslumanların yaşadığı mahalle sayısı 
33'e düşmüştür. 1 569'da Muslümanlarla meskun mahalle sayısı 35'e yukselmı~­
tir. Bu tarihte Dede Hoca, Hacı Tursun ve Hüseyin Bey adıyla üç yeni mahallenin 
mevcudiyetine karşılık Mescid-i Şehre Kustü mahallesinın ortadan kalktığı go-
rulmektedir. 1601 'de ise mahalle sayısı 36'ya yükselmiştir. Atik ve Tek ye adlı iki 
yeni mahalleye karşılık Hacı Halil mahallesi ortadan kalkmıştır. Ancak bu tarihte 
20 1519 tarıhlı defterele Malkara gayrımuslımlerı ıle ılgılı şu kayıt vardır "Bunda sakın oları 
kefere harilc ve ıspençe verırlcr, sancakbcyı canıbınden zabt olunur ve satılan şu·adan medrede 
bır akçe sancakbey ı canıhınc verırler ve Edırne kurbunde vakı' olan has sa eleğırmen ler 
ıneremmetıne hıdınet ederler deyu defter-ı at!kde ınukayyeddır Şımdı ol hıdınetı dahı 
etdığıınız yokdur dedıler" (TD 75, s 1 15) Bu kayma dıkkate şayan husus delter-ı atikden 
bahsedılmesıdır Elımızde mevcut 1475 tahrırının sonuçlarını ıhtıva eden defterele bu kayıt 
mevcut olmadığına gore II Bayezıd doneınınde de bu bolgenın tahrırı yapılmış arıcak bu talırır 
sonuçlarını gosteren defterler elımıze ulaşmaınış olmalıdır 
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gayrimtislimlerin yaşadığı mahalle kaydedilmemiştir. Müslümanların yaşadıkları 
mahallelerde kayıtlı yetişkin nüfus arasında da gayrimüslimlerın varlığına rast-
Janmamıştır. XVII. asır ortalarında ise Malkara şehrindeki mahalle sayısı 31 'e 
düşmüştü21. 
Malkara'da 1475'te yirmi üç mahalle mescıt ismi, bir mahalle ımaret ve bir 
mahalle medrese ısmi taşırken ı5I9'da mescit ismi taşıyan mahalle sayısı yediye 
düşmüşti.ır. ı 530'da dört mahalle, I 569'da ve I 60 ı 'de bır mahalle mescit is mı ta-
şımaktaydı. Bunun sebebı mahallelerin, mescidı yaptıranın adıyla mescid ısmi 
zıkredilmeden defterlere kaydedılmesındendir. Keza 1475'te Mahalle-ı İmaret-i 
Kaya Bey olarak geçen mahalle ı 5 ı 9'da Mahalle-i Kaya Bey şeklinde kaydedı ]-
miştir. Bununla birlikte 1475'te mescid ismi belirtilmeden kaydedilmiş olan HaCI 
Hizir, Şehre Küstü ve Hacı /lyas ma'a Taş [Tavşanl Dağıdan mahallelerı. 
15 I 9'da mescit ismiyle anılır olmuşlardır. Yıne bu tarihte iki mahalle cami, bır 
mahalle imaret ve bır mahalle medrese adıyla kaydedılmıştir. Cami adı ile beraber 
zikredılen mahalleler, XVI. asır boyunca adlarını bu şekilde muhafaza etmişlerdır. 
Malkara şehrinin fiziki yapısının oluşmasında ümeranın ve ahilerin çok 
önemli bir fonksiyonu olduğu görülmektedir. Padişah ve ümeranın yaptırdığı 
cami, mescit, medrese, imaret, bedesten, kervansaray gibi dini, sosyal ve ticari 
yapılar ile ahi zavıyelerı şehrin gelişmesinde onemli rol oynamışlardır. Nıtekim, 
üçüncü Osmanlı padişahı I. Murad Malkara'da bir cami bina ettirınişti. Ancak bu 
caminin masratları ve cihetleri önceleri Edirne'deki Yıldırım Han imareti vakıtla­
rından, daha sonra da yine Edirne'de bulunan Murad Han İmaretı'nin gelirlerinin 
fazlasından karşılanıyordu22. Muhtemelen Çirmen sancakbeyliğı de yapmış 
olan23 II. Murad devrı ümerasından Kasab oğlu Mahmud Bey Malkara'da ımaret 
(zaviye), medrese ve bunlara gelir temin etmek üzere kervansaray, hamam, deb-
bağhane ıle çok sayıda dtikkan vakfetmişti24. Osmanlı Devleti hizmetine giren İs­
fendi yaroğlu Kasını Bey'in oğlu Kaya Bey25 de Malkara'da bir imaret yaptır­
mıştı. Bu İnıaretın masraflarını karşılamak üzere bu şehirde bir hamam, kervansa-
ray, ı 3 dükkan ve bir değirmen vakfetmişti26_ Yine II. Murad devrı ümerasından 
Gazi Turhan Bey27 de Malkara'da bir camı, medrese ve ımaret vakfetmişti. Bu va-
kıtlann masraflarını temin etmek için de Malkara'da bırkaç dükkiln, değirmen ve 
kervansaray bına ettırmışti28 Turhan Bey'in oğlu olup Fatih devri ümerasından 
2! BA, KK, Mevkuf(ıt Defter/en. nr 2590. s 153-161 
22 BA. TD 75, s 547 
23 H Inalcık, Fatılı Dev rı Uzcrınde Terkıkler ve Ve.1ıkalar 1. Ankara ı 9872. s 71 n 8 
24 BA, TD ı 2, s 246. BA. TD 75. s 552-555 
25 Kaya Bey. Osmanlı padışahı II Murad'ın kızıyla evlenmış ve Istanbul'un fcthınde 
bulunmuştur (I H Uzunçarşı lı. Osmanlt Tarıhı I. Ankara ı 982. s 89) 
26 BA, TD ı2. s 251 
27 Turhan Bey hakkında tafsılat ıçın bkz H Çevık. Tektrdalf Tan/u Araşltrmalan. Istanbul 
ı949, s ı ı7-ı22 
28 BA, TD 75. s 556-557 
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olan Ömer Bey'ın29 de Malkara'da yaptırdığı bir cami ve buna vakfettiği dükkiin-
lar bulunmaktadır30. II. Murad devri vezirlerinden Şahiibeddin Paşa'nın:ll Malka-
ra'da yaptırdığı ve Filibe'deki imaretine vakfettiği bedesteni de zikretmek gerek-
mektedir32. XVI. asır sonlarında bırkaç defa Malkara'ya sürgün edilen Yemen 
Fatihi Koca Sinan Paşa da Malkara'da bazı vakıf eserleri yaptırınıştı:ı:ı. Yukarıda 
da zikredilen Ahi şeyhlerınden Yegfm Re'ıs34, Ahi Musa15 ve Şeyh Bayezid:l(ı ile 
Hacı Yatağan ( 1519 tahririnde Yatağan Dede)37 zavıyeleri de Malkara'nın fizıki 
yapısının oluşmasında onemli bir fonksiyon icra etmişlerdı. 
Malkara'da bazı malıailelerin birbirine bağlı olarak kaydedıldiği dikkati çek-
mektedir. 1475'te Mescid-i Hacı İlyas Mahallesi Yenice'ye, Mescid-ı Hacı Mah-
mud Mahallesi Sırac Kadı Mahallesi'ne, Hacı Ilyas Mahallesi Taş ]Tavşan] Dağı­
dan Mahallesi'ne; 151 9'da ise Mescid-i Hacı İlyas Mahalle~ i Tavşan Dağıdan 
(Mezi'd Fakih) Mahallesi'ne, Yonga Ramazan Mahallesi ise Hacı Yunus Mahallesi-
'ne; 1 530'da kezaMescid-i Hacı İlyas Malıallesi Tavşan Dağıdan (Mezi'd Fakılı) 
Mahallesi'ne tftbı oldukları gönilmektedir. 1475'de Sırac Kadı Mahallesi'ne tabı 
olarak kaydedilen Mescid-i Hacı Mahmud Mahallesi, 1519'cla müstakıl olarak; 
keza Yenıce'ye tabı olarak görülen Mescicl-i Hacı İlyas M ah al lesi 1 5 19'da Taş i i-
yas Mahallesi adıyla nıustakil olarak kaycleclılmıştir:l8. Ayrıca, 1475'te bırliktc 
kayeledilen Mescicl-i Hacı İlyas Mahallesi ıle Taş ] Tavşan] Dağıdan mahallcsı 
15 19'cla "Mahalle-i M escid-i Ha ct ll yas tah i' -i Tavşan Dağıdan" şeklinele kayde-
clilmıştir. 1 530'cla Mescıcl-i Hacı İlyas Mahallesi daha önce olduğu gibi Tavşan 
Dağıdan (Mezi'cl Fakıh) Mahallesi'ne tabı olarak zikreclilnıeye devam etmektedir. 
1567-68 ve 1601 'ele birbın ne tabi olan mahalle kalmadığı gonilmekteclir. 
Malkara'da 1475'te çift isim taşıyan mahalle yok iken 1519'da 6 mahallenın 
çift isim, iki mahallenın ele Liç ısim taşıdıkları görülmektedir. Çiftisını taşıyanlar 
"Yegfin Reis, HaCI Muhyiddin", "Kuyumcu nfim-ı di,~er Hacı lhrohim", "HaCI 
Halil nôm-1 di,qer Beşir Fakih", "imaret-i Mahmud Bey eş-şehir he-Tavşwı Da,q1", 
"Cômi'-i Ömer BeJ' nôm-ı di,~er Mescid-i Bazar", "Mescid-i Hacı llyas, Me::id 
29 Oıııer Bey hakkında hkt. H Çevık, a e, s 122-127 
30 BA, TD 75, s 555-556 
31 ll Murad ve ll Mchnıcd dcvrı vezırlcrıııdcn olan Şalübeddın Pa~a hakkında bkz M T 
Gokhılgın, XV -XVI a.11rlarda Edtnıe ve Pa,\{{ Llll(l.\t, vakıflar, Mu/k/er, mukataalar, Istanbul 
1952, ' 255-261 
32 Bcdcsten hakkında ılende tafsılat verılmektcdır 
33 Ş Turan. "Sınan Pa~a" nıad lA, X, s 674 
34 BA. TD 12. s 23~-239. BA, TD 75, s 523-524 
35 BA. TIJ 75. s 53~. 
36 TK, KKA. TlJ 141. YI 29~h 
37 BA, TIJ 12, s 250, BA, TIJ 75. s 536 
3~ 1519 tahrırındc Ta~oğlu nıescıdının vakıflaıı kaydedılırkeıı nıcscıdııı Ycnıce ınahallc,ıııdc 
okiuğundan balısed ıl ınekle heraber mahalleler arasında Yen ı ce adi ı h ır mahalleye teo,adul 
edılıncıııı~tır (BA, TD 75, s 552) 
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Fakih" mahallelerı, uç isım taşıyanlar ıse "Nolhmıd Ht-;tr ntun-1 dı,~er Arma,~on. 
M escid-i Hact Halil" ve "Mesc[(/-i Mahmud Bey b. Kassc/h fl(ll77-l di,~er Do,~unct, 
Tekye" nıahallelerıdır. 1475'te nıüstakıl olarak kaydedılen Doğancı Mahallesı ısc 
1 S 19'da Mescıd-ı Mahmud Bey b. Kassab mahallesı ıle bırleşnıı~tır. 1530'da çıft 
isim ta~ıyan mahalleler Yeglin Reis, Mescid-i Hac1 Muhyiddin", Nalbwul Hrnr 
nôm-t difier Arma,~an Mescidi, "Kuyumcu !1(lll1-l diğer Haci/brahim", "H{!Ct Halil 
nôm-1 differ Beşir Fakilı", "Hacı Evhad nôm-1 d(~er Hac1 Ahmed" mahallelerı, 
156 7-68 ve 1601 'de çıft ı sım taşıyan m aha! le ler ise "Hac/ Bo bu nôm-1 diğer Ye wl n 
Re is", Kuyumcu n/im-1 diğer HaCI Ihrahim ", "HaCI Halil nlim-1 diğer Be1\'tr Fa-
ki h", "HaCI Evlwd nôm-ı d(~er Hact Ahmed" mahalleleridir. 1530, 1567-68 ve 
1601 yıllarında sadece M escid-i Mahmud Bey h. Kassôh ndm-1 diğer Do,~anc1, 
Tekye adlı mahalle üç ısı m taşımaktaydı. 
Tablo I'de göruleceği Lizere Malkara'nın en kalabalık mahalleleri, 1475'te 72 
lıane, 5 mucerred mıfus i le Mescid-i Hacı Yunus ve 62 hane, Liç ımicerı:ecl i le 
Mescıd-i Hacı i srail mahalleleri; 1519'da ise 36 lı üne, beş ımicerred nüfus i le Y c-
gan Re is ve 30 hane 1 O nıücerred nüfus i le Hacı Halı! m ah al Jeleri; ı 5 30'da 38 
hfuıe dört nıücerred nüfus ile Yegün Reis ve 32 hane nufus ıle Hacı !srail malıalle­
leri; ı 56 7 -68'de 30 hftne dokuz ınücerred ııufus i le Yonga Ramazan ve 22 hfuıe 
dokuz nıücerrccl nüfus i Ic Hacı ls ra il ve Yegfuı Re ıs mahallelerı; 1601 'ele ı se 40 
hane ıle Y egfuı Re is ve Y onga Ramazan malı al Jeleridir 
Şelırın umumi ııüfusunda, 1475'teıı 1519'a kadar geçen kırk dört yıllık dö-
ııcıııcle onemli oranda bır düştişun meydana geldiği görülmektedir. lik talırırde ka-
yıtlı hüne sayısı 771 ıkeıı ıkıncı tahrırdc yaklaşık% 20 nısbetındekı bır azalınayla, 
hane ~ayı~ı 6ı4'e düşımiştür. Ancak yetışınış bekftr nüfus olan ııılıcerredlcrdc ı~c 
ıki talırır arasında % 251 oranında bir artı~ söz konusudur. İlk talırirde 39 olan 
ımıcerrecl sayısı 15 ı 9'da 137'ye çıkmıştır. 1530'a gelindiğinde ele nüfustaki 
düşme devanı etııııştir. Bu tarihtekı nüfus 601 hane ve 81 ıııücerred olarak tesbit 
cclilmıştır. 1567-68 senelerine gelınce nüfus 451 hane, 138 ımicerrecle düşınü~tiir. 
Asrın sonunda ise ni.ifusta kısmi bir artışın olduğu elikkat çekıııekteclır. Bu tarılıte 
Malkara'da 564 lıfuıe ıle 5 ınucerreclnufus bulunıııaktaydı. Malkara'nın talıııııııl 
nüfusu ise 1475'tc 3900, 1519'da 3200, 1530'da 3100, 1567-68'dc 2400 ve 
1601'cle 2900 cıvarıııcladır19 . Bu durunıda XV. asrın son çeyreğıııden XVI. asrın 
sonuna kadar şehrın nüfusundaki azalma oranı % 25 cıvarındadır. 
J<J Tahıııınl nulm. hane 'ayısının S ıle çarpılnıa>ı ve çıkan rakama ıııuccrredlerın ılavc>ı ıle 
tcspıı cdılıııı~tır Hane s.ıyı>ının S olarak kabul edılıııe~ı hakkında hkl OL Barkan, "Tarıhi 
Dcınogı al ı Ara~tırnıal,ıı ı ve Q,ıııanlı Tarıhı". Turkrwu Meunua.11 X ( 1953). ' l-2(ı. N 
Goyuııı;. "Hane Deyınıı Hakkında". Tan h lkrgr.\L. '~ıyı :ı2 ( 1 <J7<J).' :ı :ı ı-:ı4:-; 
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GRAFIK 1- Malkara Şehrı Nufu,urıun Yıllara Gorc Dcğı~me" 
Malkara'nın nüfusunda azalma olurken yakınında bulunan liman şehri Ro-
doscuk'un nüfusu ıse hızla artmaktaydı. Rodoscuk'ta 943/l536-37'de on dokuz 
mahallede 606 yetışkin nüfus oturmaktaydı40. 947/1540-41 'de mahalle sayısı 
yırmı beşe yetişkın nLifus 653'e yükselmişti41. XVI. asrın sonlarında ise vergi ve-
ren nüfus 823'e ulaşnııştı42 Bu rakanılar 60-65 yıllık bir dönemde Rodoscuk'un 
nüfusunun yaklaşık yuzde otuz beş oranında arttığını göstermektedir. Rodoscuk-
'un İstanbul'un iaşesi için önemli bir liman olması bu şehrin nüfusunun artmasına 
neden olnıuştur43. Bu şekilde hızlı ntifus artışı civardakı şehir ve kasabalardan 
buralara yetişmiş insan göçünün olabileceğini akla getirmektedir. Acaba buradaki 
ticari canlılığı görerek Malkara'dan buraya göç edenler olmuş mudur? 
Malkara'da XV. asrın sonu ve XVI. asır başlarında başka şehirlerden ve 
bolgelerden gelip yerleşmiş insanların ınevcudiyeti, tahrir defterlerindeki şerhler­
den anlaşılmaktadır. Bu şekilde Malkara'ya gelip yerleşenterin sayısı 1475'te on, 
1519'da on bir, 1530'da dokuz, 1567-68'de beş, 1601 'de ise üç kişidir. Bunlar 
Keşan, Dinıetoka, Eyne Pazarı, Tekirdağ, Selanik gibi Malkara civarındaki şehir­
lerden ve Gerede, İzmir, Saruhan, Bergama, Tire gibi Anadolu şehirlerinden gele-
rek Malkara'ya yerleşmişlerdi. Aynı şekilde 1475'te iki Aceın ve bir Kırtınlı ve 
1519'da keza iki Aceın, 1530'da bir Aceın, 1567-68'de biFAceın, bir Kırınılı ve 
bır Arnavud Malkara'da ikaınet etmekteydi. Gayrinıüsliınler arasında da dikkati 
çeken şerhler bulunmaktadır. Mesela 1475'te mevcut 9 gayriınüsliın haneden biri 
Hızır ısınindekı bir Erıneni'dır. 15 19 tarihli defterdemevcut Yani adlı gayrimus-
lim Ruınelı'den gelerek Malkara'ya yerleşınişti44. 
40 BA. TD 185. s 130-141 
4 ı BA. TD 2 ı O, s 208-220 
42 S Faroqhı, "Istanbul 'tın laşesı ve Tekırdağ-Rodoscuk Lınıaııı (ı 6 -17 Yuzyıllar)", ODTU 
Gelı,mu' /Jergt.\t, Turkıye lktısat Tarı/u Uzeruıe Ara,çtırmalar ll (1981 ), s ı40 
43 Rodoscuk lımanı ve gelışmesı hakkında bkz S Faroqhı, a e s 139-154 
44 BA. TD 75. s 115 Malkara'ya bu tarihten sonra da gayrımuslımlerın geldıklerı ve 
muslumanlarla aynı mahallelerde yaşadıklarına daır bılgıler mevcuttur (Bkz 3 Numara/1 
Mulıımme Defterı, Ozet ve Transkrıpsıyon. Ankara ı 993. s 593, h u kum ı 362) 
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Tahrir Defterlerinde kayıtlı şahıs ısımlerine dikkat ettiğimizde İslami isıınie­
rin çokluğu dikkati çekmektedır. Ali, Yusuf, Hamza, Mustafa, Mehmed, Ilyas, 
Hızır, Süleyman, Hasan, Huseyin, Ramazan, Abdullah vb. isimlere çok sayıda 
rastlanmakla beraber Zeynelabidin, Carullah, Abdülkadır, Ataullah, Muhyiddin, 
Abdüssamed, Abdülkerim, Fazlullah, Sadullah, Muslihıddin gibi isimlere de az da 
olsa rastlannıaktadır. Ayrıca Pir!, Devletşah, Cihanşah, Şlrmerd, Seferşah gibı 
Fars menşeli ısımlerin yanında Çakır, Doğan, Atmaca, Sungur, Şahin, Tanrı­
vermiş, Durmuş, Durak, Asılhan, Aydın, Saruhan, Tımur, Timurtaş, Turgud, 
Turahan, Satılnıış, Eynehan, Saruca, Sungur, Çalabverdı, Oruç gibı Ti.ırkçe 
ısınılere de sıkça rastlannıaktadır. XVI. asrın ikıncı yarısında Türkçe isıınierin 
azaldığı göri.ılnıektedir. Bunların yanında Dede, Habıb Dede, Sefer Dede, Ruse-
yın Dedc, Salılı Baba, Hızır Kulu, Şah Kulu, Huseyın Kulu, Hasan KuJu45 gıbı 
ısıınicnn mevcudıyetı de dıkkat çeknıektedir. 1519 tahrırınde Rabı 'a Hatun Mahal-
lesı'nde kayıtlı Kemal ısmındekı şahsın yanındakı şerhden (ışık) J.-!ıl 4 rı, bunun 
Bektaşi dervışı47 olduğu anlaşılmaktadır. 
Malkara şehri halkı arasında, "Hacı" ısmı taşıyanlar ve isıınieri başında 
"Hacı" nisbesı bulunanların mevcudu 1475'te kırk, babalarının sıfatlarında 
"Hacı" nisbesı bulunanların sayısı on dokuz; 1519'da kendılerı bu ısmi taşıyanlar 
ve adlarında bu nisbe bulunanlar otuz dbrt, babalarının adında bulunanlar ise 
yırnıi dört kışi; 1530'da bu isnıı ve nisbeyi taşıyanlar yirmi dokuz, babalarının 
adında bulunanlar on sekız, 1567-68'de kendilerı bu ismi taşıyanlar ve adlarında 
bu nisbe bulunanlar yırıni sekız, babalarının adında bulunanlar ise on dokuz kışı; 
1601 'de kendılerı bu ıs mı taşıyanlar ve adlarında bu nı s be bulunanlar on yedı, ba-
balarının adında bulunanlar ıse on beş kişi kadardı. Bu rakanılar nufusun yaklaşık 
0/c 5'ine tekabul etmektedır. Bu sıfatı unıumiyetle hacca gıdenlerin kullandıkları 
düşi.ınüli.ırse, Malkara halkının refah sevıyesi ve dini vecıbelerini yerine gelırme­
deki hassasiyetleri48 konusunda bir fikir verebilir. 
Bilindiği üzere Osmanlı şehirlerinde mahallelerı imamlar idare ederdi 49. 
Malkara'da da hemen her mahallede bir imam-hatip ve muezzın bulunmaktadır. 
1475'te sadece Mescıd-ı Hacı Alıaci ve Medrese-i Turahan Bey mahallelerinde 
imam bulunmamaktadır. Bunlardan Mescid-ı Hacı Ehad Mahallesı'ndeki mescitte 
mlıezzın vardı. Medrese-i Turahaıı Bey Mahallesi'nde de muhtemelen imanılık gö-
revıni nıuderrıs yuri.ıtmekteydı. 1475'te Malkara'da 30 ımam, 23 müezzin; 
15 1 9'da ise 36 ımanı, 31 nıuezzın; 1530'da 34 ımam 26 muezzi n; 1567 -68'de 37 
ımanı, 38 müezzın ve 1601 'de 27 ınıanı 8 muezzın bulunmaktaydı 
Malkara'da, ıncelediğinıız devrede, kul ıken sahıplerı tarafından azad eclılnıı~ 
kımselerin varlığı da elikkatı çekmektedır Tahrır clefterlerıncle adları azacl cclenın 
45 Daha zıyadc Bckla~l taılk.alina mensup olanların kullandıkları bu Lur ısım ve sı fallar hakkında 
bkl 1 Şahın. "'Hacım (1-lacıbckla~) Koyu'nun Sosyal ve Dcmografık Tarıhı (14R5-15R4)"'. 
O.ımanli Am,ıllrnıa!art VI ( 19R6). s 35-36 
46 Bi\. TD 75, s 110 
47 C Dılçın. Yem Tarama Srdu,~u. Ankara 19R3. s lll 
4R F M Enıcccn. Mwllıa Ka~11.11. s 62. 1 Şahın-F M Eıncccıı. "XV Asrın Ikıncı Ycııısıııda 
Tokal Şchrı". ,')ey/ıuil.ı/ôm Ilm Kemal Scmpo;:ı·ullw, Ankara 19R9. s 42 
49 O Ergın. Tıu!dı'e'de Şehuilil{!uı Tnrılıi /nkl,ıa/1. Istanbul 1936. s 103 
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ismiyle birlikte kaydedilen bu zümrenin sayıları 1475'te 154 ıken 1519'da on do-
kuza, 1 530'da onüçc, 1567-68'de altı ya ve 1601 'de ise üçe düşmüştür. Bunların 
"atik" veya "nıu'tak" şeklinde kayd~dilmeleri tahririn yapıldığı senetere mahsus 
olarak görülnıektedır. Daha sonra artık kendi adlarıyla kaydedileceklerdiı<' 0 . 
1475'te azad edilmişler arasında "Atmaca atik-i Marko"'il adında birisi kaydedil-
miştır. Bu da gayrımusliınlerın ele köle azad ettiklerını gösterınektedır. Bununla 
bırlİkte İslami ad alımıyan azadlıların varlığı da dikkat çekmektedır52_ Ayrıca 
umumıyetle ihtida eclıp ıslfım dınıne gırenlerın baba adı olarak Abdullah isnıinı 
kullandıkları bilinmekle beraber, ıhtıda edip baba adını değiştirıneyenlerın ınev­
cudıyetı şayfın-ı dıkkattır5l. Bunun yanında 1475'te kayıtlı 4 şahsın ısimleri al-
tındaki şerhlerden (ımihtedl) bunların ihtıda edip Islam dinine gırdıklerı anla~ıl­
maktadır. 
Malkara; bedesteni, kervansarayları, dükkaniarı ve kalabalık esnaf ve zanaat 
erbabıyla önemli bır ticaret şehri hüvıyetindeydi. Turk şehireiliğinele ticaret bölge-
sinin özunü oluşturan, tüccarların değerli ınalları ve paralarının emanet olarak 
saklandığı yerler bedestenlerdir54. Şahabeddin Paşa'nın Filibe'deki imaretine gelir 
temin etmek için Malkara'da yaptırdığı bedesten, hücre ve dükkan sayısı ıtibariyle 
Edirne Bedesteni'ne yakın bir büyüklükteydi. Edirne Bedesteni 36 hücre ve 56 
dükkandan müteşekkil ıken55 Malkara'dakı bedesten 32 hücre ve 48 dükkandan 
meydana gelıyordu. 1475 tarihli tahrir defterınde vakı1lara ait clükkfın sa~ıları tam 
olarak belirtilmediğinden bu dönem ıçin kesin bir rakam verilememekle beraber 
vakıf eserler arasında bir bedesten, bır tabakhane, ıki başhane, iki kasab dükkanı, 
70 dukkfın ve üç kervansaray ile sancakbeyi hasları na dahil bir başhane ve kasab 
dükkanının var olduğunu biliyoruz56 . 151 9'da ise vakıflar arasında kaydedilnıı~ 
bir bedestcn, üç kervansaray, üç başhane, iki kasab dükkanı, bir fırın, bq tahak-
hane ve 99'u faal 119 dükkan ınevcuttu57 . 160l'de tabakhaneler ikiye düşmü~ 
olup vakıf dükkan sayısı da 108 olarak görülmektedir. Bunların da 53'ü boş du-
nımda idi. Yine Malkara Bedesteni'ndeki bazı hücreler de boş olarak durmak-
taydı'iX_ Ancak vakıf dükkaniarın yanında mülk dükkaniarın da olması muhte-
meldir. 
Ayrıca Malkara'da ımımlıane ve bozalıane gibı ışletmelerı n varlığı da elikkat 
çekmekteclir. 1475'te yıllık hasılı 1500 akçe olan bozahanenın gelıı·ı 1 519'cla 
3000 akçeye yLikselmı~; XVI asrın ikıncİ yarısında (H. 977/M. 1569) 1800 ak-
50 F Eıncccn. Mwıı 1a Ka~a.1r, s 61 
51 BA,Tf)J2.s7 
52 Aynı dc1ter. s 3 
53 "Musa vcled-ı Kos ta" (BA. TD 12. s 1 1) 
54 Malkara hedestenıııın hu forıksıyoııunu XVI asrın son çeyreğıncle de devam ettırdığı Malkara 
Kadısına gorıclerılcıı ~ Ceınazıyelevvel 9~6/13 Temmuz 157~ taniılı hır hukuınden 
arıla~ılınaktadır (BA, MD XXXV. 150/3X4) 
55 Edırne Beclestenı hakkırıda hkz M Cczar. Tıpık Yaptiarıyie (hman/r ~·etıırcılıifmde Çar,l"r ı•e 
Kl{{.\·ık Don cm Imar Sı.1temı, Istarıhul 1 9X5. s 233-236 Bedesteıılerııı Lı cari foııksıyorıları 
ıçın hkz S Eyıce. "Bcdesten" mad DlA, C 5. s 302-31 1 
56 BA. TD 12, s 237-251 
57 BA. TD 75. s 523-557 
5~ TK KKA. TD 141, vr 2XIa-302h 
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çeye düşmüştür. Bu şekilde bozalıane hasılının azalmasında bazı kimselerin evle-
rinde ve dükkaniarında boza pişirmelerinin de rolü olmalıdır59. Bozahane, yakla-
şık bır yıl sonra (H. 978/M. 1570) diğer gelırlerle birlikte 10000 akçeye timara 
verilmışti60. XVII. yüzyıl başlarına gelindiğinde, Bozahanenin gelırı 1000 akçeye 
kadar düşımiştü61_ Mumhanenin geliri 1475'te 1250 akçe ıken 1519'da 1000 ak-
çeye duşımiştür. 1530'da ı se tekrar yukselmiş ve yıllık hasılatı 1300 akçeye çık­
mıştır. XVI. yüzyıl sonunda ıse 600 akçeye düşımiştu62. Bu işletmenin yıllık ge-
lırine bakıldığında sadece Malkara'ya ybnelık uretim yaptığı düşunebılir. Bunla-
rın yanında şehirde at pazarı, araba pazarı, bıt pazarı ve un kapanı, çıkrıkçılar 
çarşısı, takyacılar çarşı sı gıbı tıcari merkezlerin varlığı da Malkara'nın ticaret yo-
nünden canlı bır şehir olduğuna delalet eder. Malkara şehrı, XVI. asır başların­
dakı canlılığı kalmamakla beraber, XVII. asırda da çarşılarının varlığıyla dikkati 
çeknıekteydi63. Ticari faaliyetin bır diğer göstergesıM de çarşı ye pazarlardan 
alınan ihtisab vergisidir65. Malkara'nın ihtisab vergisi 1475'te 4500 akçe iken 
151 9'da 5000 akçeye balığ olmuştur66 . İhtisab resminden toplanan gelir 1 530'da 
6000 akçeye67, XVI. asrın sonunda ıse 7000 akçeye yükselmıştır6H. 
Bunun yanında Malkara, İstanbul'un iaşesi için de çok onemlıydi. İstanbul­
'un ıhtiyacı olan hububat60, un70, et ihtiyacı ıçin gerekli canlı koyun7 1, tavuk72 
ve sarayın ihtıyacı için gereklı olan balın73 bir kısmı bu bölgeden karşılanıyordu. 
Malkara ve cıvarında yetıştİrılen hububat karayoluyla Tekirdağ-Rodoscuk lıma­
nına getıriliyor ve oradan gemilere yüklenerek İstanbul'a gönderıliyordu74 Malka-
59 Malkara kadısına gonderılen 8 Rcceb 977/17 12.1569 tarıhlı hukum BA, KK. 77, vr 43a 
60 BA. KK, nr 221, , 36. BA, MD, Yili. 120/1372 
61 TK KKA, T!J nr 141, vr 80a 
62 BA. T/J 680. ' 9 
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ra'da araba pazarının varlığı, karayoluyla Tekırdağ-Rodoscuk arasındaki nakliya-
tın şehırdekı arahacılar tarafından yapıldığını düşündürmektedir. 
Tahrir defterlerınde hane sahıpleri kaydedılırken duşülen şerhler, Malkara'da 
ticaret ve zanaat erbabı hakkında bir fıkır edınnıemıze yarayacak zenginlıkteclır 
1475'te muhtelif esnaf koliarına ait 148 kışı kaydeclılnııştır 1519'da ı se yukarıda 
belırttığımiz nüfustakı düşüşe paralel olarak bu rakam 99'a düşmüştür. Bu şekılele 
meslekleri kaydedilen şahısların önemli kısmı dokumacılık ve dericilik iş kolla-
rında çalışmaktadır. Nıtekim Malkara'da bulunan cüllahlar, cüllahlar ahısinın ta-
sarrufunda olan Şeyh Bayezici (Han) zavıyesi vasıtasıyla mesleki bır birlik oluş­
turmuşlardı75. Mesela 1475'te 59 kişi cüllah (çullıacı), hayyat (terzı), bezzaz, tak-
keci, hallik, sofçu, kazzaz (İpekçi), keçeci, boyacı vs. olarak dokumacılık ış ko-
lunda çalışmaktaydı. Yine aynı tarihte 33 kişinin debbağ, saraç, pabuççu, çizmeci, 
palandüz, başmakçı vs. olarak dericilik ış kolunda çalıştığını göruyoruz. 1519'da 
ise 27 kişi dokumacılık işkolunda, 16 kışide dericilik ış kolunda çalışmaktaydı. 
Kasap, börekçı, kaymakçı, aşçı, helvacı, başçı, üzümci.i, habbaz (ekmekçi) gibi 
gıda iş kolunda çalışanlar yanında; haddad (demırcı), kazancı, kılıççı, kuyumcu, 
sarraf gibi metal iş kolunda çalışanlara da rastlanmaktadır. Bunların yanında nec-
car, benna, kirişçi, kıremitçi, drudger (dülger), çilingir gibi ınşaat ve inşaat mal-
zemeleri yapımı işlerinde çalışanlar da mevcuttu. Ayrıca Malkara'da, nalband, sa-
buncu, mumcu, kapıcı, arabacı, deveci, eşekçi, saka, çoban, düdükçü, clellak, 
güreşçi, bazergan, tiicır, hekim gibi muhtelif meslek sahiplerı de bulunmaktaydı. 
Ancak XVI. yüzyıl tahrirlerinde, bilhassa Kanuni Sultan Süleyman clevrındeıı ıtİ­
baren şahıs isimlerinın yanlarına düşülen şerhlerde eski tahrirlere nazaran hassası­
yet azalmıştır76. Bu sebeb le Malkara'daki esnaf sayıları hakkında, 1530 yılı ve 
daha sonrası için gtivenılir rakamlara ulaşmamız şimdilik mümkün görünnıenıek­
tedır. 
Yukarıda göruldüğü uzere Malkara'da meslek sahıplerının nıühıın bir kı:-.mı 
dokumacılık iş kolunda toplanmıştır. Bunun sebebi muhtemelen bolgecle ıyı kalı­
teele pamuk yetişmesındeıı77 kaynaklanmış olmalıdır. Bu ıneyanda dokuınacılı­
ğın, daha sonrakı devırlerde de yorede yaygın olarak yapıldığı bilınnıektedır78. 
Malkara, XIV. ve XV. yüzyıllarda camıleri, mescıdleri, medreseleri, nıual­
linıhanesi, zaviyeleri ve iınaretlerı, tıcari ve sınai faaliyetleri ile hızlı bir gelişme 
göstermiştir. Ancak XVI. yüzyılın başlarından İtıbaren bu gelişmeyi sürdürenıe­
miştir. Nüfusunda XVI. yüzyıl sonunda, XV. yüzyılın son çeyreğıne göre yüzde 
yirmi beş bir azalma meydana gelmiş, daha önce faal olarak görülen dükkaniarın 
bır çoğu artık battal olarak görtinmektedir. Önceleri bir uc şehri olarak hızla gelİ­
şırken artık uc olma özelliğini kaybedince eski önemi kalmamış, gelişme daha 
stratejik olan bölgelere kaymıştır. 
75 TK KKA. TD I 41. vr 298b 
76 F M Emecen. "Sosyal Ta ı ı h Kaynağı Olarak Osmanlı Tah ı ır Deflerlerı ".s 155 
77 H lnaleık. "Osmanlı Pamuklu Pazarı. Hındıstan ve ıngıltere PaL<ır Rekabetınde Emek 
Malıyetının Rolu". ODTU Gelı,mıe Der!?t.lt. Turkn·e !ktısat Tarıhı Uzeruıe Ara,lltrmalar ll 
(198 1). s 37 
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